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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Il fallimento della compagnia Ricciardi alla fine del secolo XIII: un caso esemplare?, in "Archivio Storico 
Italiano", CLX/2 (2002), 2, pp. 221-268. 
• (con A. Bottoni) La documentazione riguardante Montevoltraio nel Liber Iurium del Comune di Volterra (sec. 
XIII), in "Quaderni del Laboratorio Universitario Volterrano", VI (2001-2002), a cura di C. Caciagli, Pisa 2003, 
pp. 125-130. 
• Mercanti e banchieri lucchesi nel Duecento, Pisa 2004. 
• Principal Italian banking companies of the XIIIth and XIVth centuries: a comparison between the Ricciardi of 
Lucca and the Bardi, Peruzzi and Acciaiuoli of Florence, in "The Journal of European Economic History", 
XXXIII/3 (2004), pp. 647-662.  
• Lettere dei Ricciardi di Lucca ai loro compagni in Inghilterra (1295-1303), a cura di A. Castellani - I. Del Punta, 
Roma 2005. 
• Lucca e il commercio della seta nel Duecento, in Per Marco Tangheroni. Studi su Pisa e sul Mediterraneo 
medievale offerti dai suoi ultimi allievi, a cura di C. Iannella, Pisa 2006, pp. 99-127. 
• Les Lucquois aux foires de Champagne au XIIIe siècle, in Actes de la Journée d'Études sur les foires de 
Champagne (Troyes, 22 sept. 2005), a cura di P. Racine - J. Marie Yante, Troyes 2006. 
• Il Palazzo comunale di Volterra: alcune considerazioni, in "Quaderni del Laboratorio Universitario Volterrano", 
IX (2004-2005), a cura di C. Caciagli, Pisa 2006, pp. 89-94. 
• Storia illustrata di Lucca, Pisa 2006. 
• La percezione della vendetta a Lucca all'inizio del Trecento in una lettera mercantile, in corso di stampa in 
Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale (Atti del Seminario di studi, Firenze, 26 gennaio 2005) a cura di A. 
Zorzi. 
• Travelling for business in late medieval Italy: the case of Tuscany, in corso di stampa in Travel and movement 
in medieval Italy c. 500-1500 (Proceedings of the Limerick Symposium, June 10-11, 2005), acura di C. Meek - E. 
Coleman,  
• Tuscan merchant-bankers and moneyers and their relations with the Roman Curia in the XIIIth and XIVth 
centuries, in corso di stampa in Roma Caput Mundi (Proceedings of the Cambridge Conference, Gonville and 
Caius College, september 5-7, 2005), a cura di W. R. Day.  
 
